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Summary
Сhemical safety at employees work in the basic branches 
of national economy
Enabling safe workplace is essential for the health and wel-
fare of each worker. The ultimate aim of the state policy in 
the fi eld of occupational health is to create healthy and safe 
working conditions also need to review the current situation 
regarding the use of chemicals and their impact on workers. 
Assessing and limiting occupational exposure to chemicals 
plays an important role in preventing occupational diseases 
and morbidity with temporary disability.
Keywords: chemical factors, occupational environment, 
occupational disease, occupational risks
Резюме
Химическая безопасность на рабочем месте работ-
ников основных отраслей народного хозяйства
Химическая безопасность на рабочем месте имеет 
большое значение для поддержания здоровья и благо-
состояния каждого работника. Конечной целью го-
сударственной политики в области охраны здоровья 
является создание здоровых и безопасных условий труда 
при необходимости пересмотра текущей ситуации в 
отношении использования химических веществ и их 
воздействия на работников. Оценка и снижение про-
фессионального воздействия химических веществ игра-
ет важную роль в профилактике профессиональных 
заболеваний и заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности.
Ключевые слова: химические факторы, охрана рабочей 
среды, профессиональные заболевания, профессиональ-
ные риски
Introducere
Condiţiile mediului ocupaţional determină 
buna stare fizică, psihică și socială a oricărui munci-
tor. Sănătatea ocupaţională este elementul principal 
pentru menţinerea și fortificarea economiei naţiona-
le. Sarcina prioritară în activitatea specialiștilor din să-
nătatea ocupaţională ai Serviciului de Supraveghere 
de Stat a Sănătăţii Publice este evaluarea calitativă și 
cantitativă a impactului factorilor de risc profesionali 
asupra sănătăţii, în scopul elaborării și implementării 
măsurilor care să asigure o productivitate înaltă a 
muncii, fără a dăuna sănătăţii lucrătorilor.
În scopul realizării prevederilor Legii privind 
supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI 
din 03.02.2009 și Legii securităţii și sănătăţii în muncă 
nr. 186-XVI din 10.07.2008, specialiștii Centrului de 
sănătate ocupaţională din cadrul Centrului Naţional 
de Sănătate Publică au elaborat Regulamentul sanitar 
privind cerinţele de sănătate și securitate pentru asigu-
rarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate 
de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă, apro-
bat prin Hotărârea de Guvern nr. 324 din 30.05.2013. 
Documentul nominalizat normează valori-limită 
obligatorii (VLO) pentru 765 de substanţe chimice 
la locurile de muncă din Republica Moldova. 
Este de menţionat că cei mai agresivi factori din 
mediul ocupaţional, cu impact atât asupra sănătăţii 
angajaţilor, cât și a populaţiei, sunt cei chimici, iar 
numărul substanţelor chimice este în permanentă 
creștere. Pentru a putea dirija și minimiza impactul 
factorilor chimici asupra sănătăţii angajaţilor, este 
necesar de a cunoaște particularităţile de feed-back 
ale acestora în mediul ocupaţional, precum și a 
identifica punctele cele mai vulnerabile ale factorilor 
estimaţi. 
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Materiale și metode
Evaluarea factorilor chimici în procesul de 
muncă a fost posibilă în urma analizei datelor sta-
tistice referitoare la calitatea mediului ocupaţional 
pentru diferite ramuri ale economiei naţionale din 
formularul statistic 18-săn, precum și a morbidităţii 
profesionale pentru perioada 2006–2015. În cerce-
tare au fost utilizate metodele: igienică, epidemio-
logică descriptivă și analitică. 
Rezultate și discuţii
Începând cu anul 2006, volumul investigaţiilor 
de laborator ale aerului zonei de muncă, efectuate de 
către laboratoarele Serviciului de Supraveghere de 
Stat a Sănătăţii Publice, a variat în limitele de 24-30 
mii, iar cota investigaţiilor cu depășiri ale valorilor-
limită obligatorii (VLO) în acești ani nu a depășit cifra 
de 8,4% (figura 1). 
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Figura 1. Dinamica investigaţiilor efectuate (cifre 
absolute) de CSP și numărul investigaţiilor cu depășiri 
ale VLO (%)
În perioada 2014–2015 a fost organizat și efec-
tuat controlul de laborator al factorilor chimici ai 
aerului zonei de muncă la 1434 obiective industriale 
și agricole (anul 2014 – 1518) sau 18,8% din numărul 
total de 7638 de obiective supravegheate (anul 2014 
– 21,4%). Din ele, nu corespund cerinţelor sanitare 
12,7% (anul 2014 – 14,7%).
Numărul locurilor de muncă, în diverse ramuri 
ale economiei naţionale, investigate la factorii chi-
mici a variat anual în limitele de 5996–11078, care 
în medie nu au corespuns normelor sanitare în pro-
porţie de 7,2% (anul 2015 – 5,9%; anul 2014 – 6,3%; 
2013 – 12,7%, 2012 – 6,6%, anul 2011 – 5,2%, 2010 
– 6,4%, 2009 – 7,5% etc.). 
Datele rezultatelor investigaţiilor de laborator 
ale aerului din zona de muncă, efectuate de CSP 
teritoriale în perioada menţionată, demonstrează că 
la obiectivele cercetate din industria extractivă, ener-
getica, construcţii, agricultură se atestă o creștere a 
locurilor de muncă neconforme normelor sanitare 
privind factorii chimici (figura 2).
Figura 2. Ponderea locurilor de muncă neconforme 
normelor sanitare privind factorii chimici, în medie 
pe RM (%)
Evaluarea rezultatelor de laborator obţinute 
privind conţinutul de substanţe chimice toxice în 
aerul zonei de muncă demonstrează că ponderea 
probelor în care s-au depistat concentraţii ce de-
pășesc VLO constituie: amoniac – 12,8%; solvenţi 
organici – 6,2%; metale toxice – 6,0%; aerosoli de 
sudare – 4,3%; aldehidă formică – 3,4%; acizi organici 
și neorganici – 0,8% (vezi tabelul).
Structura investigaţiilor efectuate de CSP teritoriale  
Substanţe chimice Total probe > CMA
%
> CMA
% din 
total 
probe
Acizi organici şi 
neorganici 489 4 0,8 1,8
Aldehidă formică 1316 45 3,4 4,9
NO2, Mn, crom, 
ozon la sudare 5572 241 4,3 20,8
Amoniac 611 78 12,8 2,3
Solvenţi organici 3000 187 6,2 11,2
Metale 1799 108 6,0 6,7
Altele 4283 26 0,6 15,9
În ramurile de bază ale economiei naţionale, 
numărul locurilor de muncă cu factori chimici con-
stituie 16728, la care lucrează 15893 de angajaţi, 
dintre care 5804 femei. Conform datelor Serviciului 
de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, în con-
diţii cu depășire a VLO ale factorilor chimici la locurile 
de muncă cercetate lucrează 534 de angajaţi din 
numărul total, inclusiv 182 femei.
În anii 2006-2015, în Republica Moldova au 
fost înregistrate 157 de cazuri de boală profesională 
cu 162 afectaţi. Indicele morbidităţii profesionale a 
constituit 0,54 la 100 mii angajaţi (figura 3). 
Figura 3. Morbiditatea profesională în dinamică în RM, 
anii 2006–2015
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Ponderea nosologiilor profesionale cauzate de 
acţiunea factorilor chimici din mediul ocupaţional, 
în perioada 2006–2015, s-a repartizat după cum 
urmează: hepatite toxice – 4,45%; encefalite toxice 
– 5,09%; intoxicaţii cu pesticide – 6,36%, afecţiuni 
pulmonare cauzate de acţiunea substanţelor chi-
mice – 7,64 ș.a. 
Bolile profesionale cauzate de acţiunea sub-
stanţelor chimice toxice la locul de muncă constituie 
22,8% din numărul total de patologii profesionale.
Concluzii
Datele prezentate confirmă existenţa interde-
pendenţelor directe între starea reală a condiţiilor 
și proceselor de muncă și morbiditatea prin boli 
profesionale condiţionată de factorii chimici. Este 
necesar de a monitoriza starea sănătăţii angajaţilor, 
de a direcţiona măsurile de prevenţie a bolilor pro-
fesionale și a maladiilor cu incapacitate temporară 
de muncă, condiţionate de factorii chimici, pentru 
a menţine o pupulaţie aptă de muncă și a contribui 
la dezvoltarea economiei naţionale.
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